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IN THESAURUM LINGILE LATINS
Addenda et corrigenda
T.L-L. I 2,9 ssepe A.A.A.F.F i. auro argento asre flando feriundo. 
Άττΐ ...argento sere γρ. argento seri...
31,39 (έπ. 38,81. 69,77. 78,60. 93,3. 108,5. 100,61. 108,50. 
141,50. 142,6. 184,80. 189,36. 190,11. 339,48. 368,72. 
369,9. 372,2. 401,83. 626,75. 693,74. 791,36. 49. 792,
31. 817,2. 839,4. 894,48. 979,64. 994,15. 1018,16. 
1023,78. 1044,7. 1062,4. 1063,6. 1093,50. 1113,83. 
1115,31. 48. 1121,66. 1152,81 και άλλ.) αντί Cat. γρ. 
Catull. κατά τον Index τοϋ T.L,.L.
69,79 δεν αναγράφεται λήμμα anilla (= anicula) Macrob. 
gramm. V 626,14 anilla (P).
78,61 καί 224,43. Παρατηρεϊται άντίφασις. Άναφέρεται τό 
αυτό χωρίον (Cic. de orat. 2,85) καί σημειοϋται ώς υποκ. 
εν μέν τφ πρώτφ (ρ· 78,61) orator, εν δέ τφ δευτέρφ 
(ρ. 224,43) adulescens.
81,59 αντί Iyiv. 14,1 γρ. Liv. 2,14,1.
81,67 Τό χωρίον τοϋ Curt. 6,2,5 inconditum et abhorrens 
peregrinis auribus carmen προτιμότερον να καταταχθή 
εις τα μετά δοτ. παραδείγματα, ως δέχεται καί ό εκδότης 
Vogel.
83,8 αντί Sen. ep. 8,19 γρ. 86,19.
213,37 Att. 13,21,5 (Περί τοϋ χωρίου τούτου άναγνωστέα όσα 
γράφει 6 Krebs-Schmalz Antibarbarus d. L,at. Spr. 
1905 σ. 44 στ. 8 κάτ.).
275,3 Μετά τό χωρίον Cic. fin. 5,41 προστεθήτω καί Cic. de 
or. 1, 114 si hsec (sc. animi et ingenii celeres motus) 
accendi aut commoveri arte possint.
290,1 εξ. κ. 253,46. Ό T.E.L· έν λ. accedentia παραπέμπει 
εις τό μοναδικόν χωρίον τοϋ Πλινίου 32,19 ένθα άναφέ- 
ρεται καί ή γρ. τοϋ cod. VOSS. accidentia. Καλόν θά 
ήτο καί έν ρ. 290,1 accidentia νά είχε γίνει μνεία καί 
τής γραφής τοϋ cod. Vossianus.
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T.L.L. I 323,84 (accipiter) translate homo rapiens. Άκολουϋοϋσι χωρία 
συγγραφέων. Τοΰτοις πρόσΟες Ambr. Tob. 7,25Ε ...ille 
quasi accipiter unguibus olorem quaerit invadere.
352,1 κ. 353,6. Γίνεται ή αυτή παραπομπή εις Ter. Hec. 205, 
ένφ δ T.R.L,. κατατάσσει διαφόρως;
385,7 αντί Hor. epist. 2,2,14 γρ. Hor. epist. 1,2,14.
398,70 λ. acidulus, -a, -um. Άναφέρονται δυο χωρία εκ μόνου 
τοϋ Πλινίου. Τοΰτοις πρόσΟες καί τρίτον Plin. nat. 2,230 
Ryncestis aqua quae vocatur acidula vini modo 
temulentos facit.
416,28 accipes v. agipes. ’Αλλά λήμμα agipes i.l. δεν υπάρχει 
άλλ’ οΰτε καί aquipes.
421,62 αντί Acoridos Come γρ. Acoridos Come (πρβλ. Κώμη).
433.44 κ. 47 κ. 54 αντί acroamaticus, acroasis κ. acroaticus 
γρ. acroamaticus, acroasis, acroaticus.
448,76 αντί... quas Graeci ΐστιοκώπους vocant vel έπακρίδας 
γρ ... έπακτρίδας.
470.45 ? Acusagorus γρ. Acusagorus (πρβλ. Άκουσαγόρας).
470,49 αντί Acusilas vel Acusilaus γρ. Acusilas vel Acusi-
laus (πρβλ. Άκουσίλαος).
526,6 Caes. Gall. 6,12,7 quos (Hseduos) quod adaequare 
apud Caesarem gratia intellegebatur Remos. Όρθό- 
τερον άντιστρεπτέον... quos (Remos, subiect.)... intel­
legebatur (Hseduos, obiect.j.
571,78 λ. adaugeo. Πρόσθες χωρίον τοΰ Celsus 4,6 adaucta 
vel levata febris.
573,68 addax γρ. addax.
591.81 αντί Plin. nat. 12,14 γρ. 22,14.
623,74 αντί Curt. 4,9,25 γρ. 4,9,23.
674 λ. adiectio. Παραλείπονται χωρία τοΰ Quintal. 9,3,27.28.
676.81 Vitr. 8,3,14 ad ea flumina... pecora .. per id tempus 
adiguntur eo (sic) potum. Άλλ’ έν τή έκδόσει τοϋ 
Rose, ήν έ'χει ΰπ’ ό'ψιν δ Συντάκτης τοΰ T.R.L,., ανα­
γράφεται τό χωρίον άνευ τοϋ eo (ως σημειοΰται καί εν 
τφ apparatus criticus) ήτοι adiguntur cotidie potum. 
Τουναντίον ή έκδ. τοϋ F. Krohn (Rips. 1912) διατηρεί 
τό eo προ τοϋ potum. Ανάγκη άρα δ T.R.R. να σύμ­
φωνη προς τα έν τφ Index.
677,17 Tac. ann. 15,35 mori. Νά γίνη παραπομπή άμοιβαίως 
μέ ρ. 678,67.
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T-L-L- I 692,53 adipsos κ. 692,60 adipsatheo (n ?). Νά άντιμετατεϋώσι 
τά λήμματα.
702,27 Μετά τό χωρ. Trag. inc. 52 πρόσβες (Rhet. Her. 3;42).
735,59 lord. Rom. 294 αντί novilissimas urbes γρ. nobilissi- 
mas urbes.
761,50 αντί Apul. met. 1,40 γρ. Apul. 1,10.
770,79* αντί Hor. carm. 3,21 γρ. 3,21,13.
790.23 μετά τό subsortiebatur προσιτές Curt. 5,2,22 quo- 
tienscumque ad te veni, donee, ut considerem, adnue- 
res, restiti.
792,21 αντί Tac. hist. 453 γρ. Tac. hist. 4,53.
792.30 εξ. Προστεθήτω καί χωρίον (μετ’ άπρμφ.) Verg. AJn.
11,20.
809,15 Mart. 13,46,2 in adoptivis ramis (opp. maternis). Εις 
ταϋτα πρόωθες cf. Verg. Georg. 2,82 miraturque 
novas frondes et non sua poma).
816.24 Apul. apol. 73 eo principio me adortus (sc. precans). 
To χωρίον τοϋτο μεταΰετέον μετά την Ρ· 816,36.
887.31 αντί Hor. sat. 1,8,64 γρ. Hor. sat. 2,8,64.
897,53 αντί Varro Men. 109 oculis observare ollam pultis, 
ne aduratur γρ. Varro Men. 190 (ως όρβώς έν τομ. II 
1453,61).
903.24 Ovid. met. 4,205 AJaeae genetrix pulcherrima Circes 
(Serse Oceanis), γρ. (Perse Oceanis).
906,12 ADbutius, -a, -um. Cic. leg. agr. 2,21. Τοΰτφ πρόσβες 
Gell. 16,10,8 lege Aibutia (sc. de legis actionibus) 
lata.
907,23 αντί AJdemon γρ. Atdemon (πρβλ. Αίδήμων).
938,57 Val. FI. 1,778 κ. p. 939,43. Val. FI. 1,778 ενφ πρόκει­
ται περί τον αύτοϋ χωρίου. Επίσης έν ρ. 941,64 αντί 
(...υ.ρ. 938,57...) γρ. (...ν.ρ. 938,57 κ. 939,43-44...).
946,63 κ. 75 αντί segilops, -opis... segilopium, αίγιλώπιον 
γρ. ...-opis... segilopium αίγιλώπιον (παρά ποιηταΐς καί 
αίγίλοπος).
947,62 αντί Val. Max. 9,2 ext. 7 γρ. Val. Max. 9,2 ext. 8.
948.32 αντί 1 Aigira γρ. 1 Avglra (πρβλ. Αί'γειρα).
* Έκ τυπογρ. αμαρτήματος έν περιοδ. Πλατ. σ. 195 φέρεται 770,49 αντί
770,79.
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T.L.L. I 956,84 AJgyptum (= in iEgyptum) Cic. nat. deor. 3,56. 
^Egyptum profugisse... Cses. civ. 3,106,1 iter habere. 
Νομίζω on da έπρεπε νά γίνη παραπομπή προκειμένου 
περί συγγραφέων οΐος δ Κικέρων καί δ Καΐσαρ είς την 
έ'κδ. τοϋ δευτέρου υπό τοϋ Η. Meusel (Kritischer 
Anhang 106,1) ως καί είς τήν μελέτην τοΰ Madvig ής 
γίνεται μνεία έν τφ Lexicon Caesarianum τοΰ Η. 
Meusel, δπερ χρησιμοποιεί δ Συντάκτης τοΰ T.L-L-
97 3,66 Σημειοΰται ένταΰθα δτι τό aemulo = certo in bona 
re... rare etiam in mala. Άναφέρεται δε έν τοΐς έξης 
χωρ. τοΰ Tac. ann. 12,64 χωρίς νά γίνεται δήλωσις δτι 
ένταΰθα πρόκειται περί κακής έννοιας.
985,17 αντί iEneomastix γρ. AJneomastix.
985.31 αντί Agnesi γρ. AjnesT.
985.68 αντί AEnianes γρ. AEnianes.
987,56 αντί AEnona... Αίνώνα γρ. AEnbna...
991,8 αντί αΐώραι γρ. αίώραι.
999.69 Είς τα συγκριτ. τοΰ aequaliter σημειοΰνται τα έξης χω­
ρία Cels. 8,1 p. 328 D. Sen. dial. 6,18,2. Tac. hist. 
2,27. Τοΰτοις πρόσθες Col. arb. 4,2 vinea·.. aequalius 
concoquit.
1046,5 Τοΰ aeque μετά συγκριτικοΰ φέρεται έν μόνον παράδει­
γμα έκ τοΰ Plaut. Capt. 700. Τουτφ πρόσθες Plaut. 
Merc. 335 homo me miserior nullust aeque.
1054.11 αντί Plin. nat. 34,2 γρ. Plin. nat. 34,1.
1061.11 Plin. nat. 8,212 pilus aereo similis agrestibus sabus, 
ceteris niger. To aereo ένταΰθα δεν είναι έπίθετον ως 
σημειοΰται έν τφ T.L-L- άλλ’ ουσιαστικόν δηλοΰν τό 
χρώμα χαλκοΰ, τό χαλκόχρουν. "Οθεν πρέπει νά καταχω- 
ρισΟή τό χωρίον τοΰτο κατωτ. (I. 22 εξ.) ένθα μνημο­
νεύονται χωρία τοΰ οΰσ. aereum, -i.
1061,57 αντί Varro Men. 473 quo quom... ire vellemus... γρ. 
Varro Men. 437.
1064,16 αντί aerizusa γρ. aerizusa (πρβλ. άερίζουσα).
1064.31 αντί aeromantia γρ. aeromantla.
1070,15 αντί aerumnatus γρ. aerumnatus.
1091,63 Ή παραπομπή είς τον C. Iulius Solinus έ'δει νά 
γίνεται Sol. (δρα Index), παρά ταΰτα δμως άλλαχοΰ 
(ρ. 1092,3) γράφεται Sol. καί άλλαχοΰ Solin. ως π.χ. έν 
ρ. 1087,3.
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T.L.L. I 1092,6 iEstii, -5rum gens Germanica. Οΰχί όρθώς, διότι 
οΰτοι είναι nicht germanisches Volk.
1096,5 αντί Liv. 34,25,8 γρ. Liv. 34,25,7.
1118,33 αντί exuperant γρ. exsuperant.
1122,47 Εις Plin. epist. 1,23,3 πρόσθες am. 9,34,1 explica 
aestum meum.
1149,30 Iuv. 3,532. Δεν πρόκειται περί τοΰ Iuvenalis αλλά περί 
τοΰ Juvencus (ως όρθώς αλλαχού καί έν I ρ. 1172,10. 
II ρ. 192,31). Γραπτέον άρα, κατά τον Index, Iuvenc. 
3,532.
1159.53 αντί AEthusa γρ. ^Jthusa (πρβλ. Αίθουσα).
1177.43 αντί Cic. div. 2,8 γρ. Cic. div. 2,99.
1243,7 έξ. Πρόσθες Cic. fin. 1,39.
1244,73 αντί I ρ. 235,62 γρ. 236,62.
1249,84 Val. Max. 7,8,2 haberet (Albutia quae L. Menenii 
Agrippae uxor fuerat)... filias Pletoniam et Afroniam 
γρ. cum haberet (AGbutia κλπ. αντί Albutia κατά την 
έ'κδ. τοΰ Kempf2 1888 ήν λέγει εν τφ Index δτι εΐχεν 
ΰπ’ όψιν ό Συντάκτης τοΰ T.R.I,.).
1250,14 αντί Gell. 5,163 γρ. Gell. 5,16,3.
1271.43 αντί Plin. epist. 5,2 γρ. Traian. Plin. epist. 5,2 (ήτοι 
Plin. epist. 10,5,2).
1272,9 κ. 1273,41 γρ. Agathetyche (πρβλ. ’Αγαθή Τΰχη) καί 
Agathlnus (πρβλ. Άγαθΐνος).
1276.54 γρ. Agathusa (πρβλ. Άγαθοΰσα).
1303,28 αντί ageraton γρ. ageraton (πρβλ. άγήρατον). 
1304,3.25.29.33. γρ. Agesilaus, Agesipolis, Agesimbrotus, Age- 
sistratos (πρβλ. ’Αγησίλαος, Άγησίπολις, Άγησίμβρο- 
τος, Άγησίστρατος).
1353,46 αντί adnominatio γρ. agnominatio (κατά τά έν Τ.Ε.ρ.
I 783 άναφερόμενα).
1353.62 αντί Rhet. Her. 4,3,2 γρ. Rhet. Her. 4,32.
1421.54 γρ. Agrianes (πρβλ. Άγριάνες).
1462.63 γρ. aizbon (πρβλ. άείζωον).
1473,36 Εις τά χωρία τοΰ συγκρ. βαθμοΰ τοΰ alacer πρόσθες 
Rhet. Her. 4,2,2. Cic. rep. 6,13. Caes. civ. 3,24,5. 
3,25,2. Bell. Hisp. 30,5. Nep. Paus. 2,6. Flor. epit. 
4,2,46. Veg. mil. 1,12. 3,6. Macr. sat. 1,6,4.
1486,41 αντί Flor. epit. 3,5,29 (rex Orodcsj γρ. Flor. epit. 
3,5,28.
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T.L-L. I 1487.84 εις τό λήμμα albarius, -ium νά προστεϋή και το χωρ. 
τοϋ Vitr. 5,2,2.
1491.32 μετά τό Mat. carm. frg. 9 πρόσθες (Gell. 15,25,1).
1515,65 γρ. Alcidemos (πρβλ, Άλκίδημος).
1525.33 Prop. 2,30,31 si nemo extat, qui vicerit alitis (i. Iovis 
in aquilam versi) arma (Drac. Romul. 8,440 Iovis 
alitis Helena proles). ‘Υπάρχει καί άλλη ερμηνεία τοϋ 
ales = Cytherese puer ales 6 ’Έρως (πρβλ. κ. Άν.θολ. 
Παλ. 12,101,5 φίλε κοΰρε, τί Όαμβεΐς ; καυτόν απ’ Όλυμ­
που Ζήνα καίΐεϊλεν ’Έρως).
1602.84 Gell. 1,1,2 studia... esse aliquantulum breviora αντί 
stadia γρ. stadia.
1604.8 Rhet. Her. 4,26,35 proficit hsec aliqnantum ad (Cic. 
Att. 5,11,5). To χωρίον άναφέρεται ελλιπές, συμπλήρω- 
σον : aliquantum exornatio ad duas res.
1605,18 έξ. ΕΙς τα χωρία τοϋ aliquantus κατά πληΐ). πρόσθες 
Butr. 4,27 aliquanta (= aliquot) et ipse oppida Nu- 
midise cepit.
1609,68 Lucr. 1,883 signum sanguinis aut aliqui eorurn 
nostri quse corpore aluntur γρ. ...aut aliquid eorurn 
κλπ.
1787.8 κ. 21 κ. 24 αντί alucinatio, alucinator, alucinor γρ. 
alucinatio, alucinator, alucinor.
1787,70 γρ. alucita.
1799,74 γρ. Aluta (πρβλ. Άλοϋτας).
1804,50 γρ. alypon (πρβλ. άλΰπον).
1823,72 αντί [Plaut. True. 130 atnare [also P] γρ. Plaut. 
True. 180 ως όριίώς έν p: 1815,9 αναγράφεται.
1827,16 αντί Plin. epist. 5,129 γρ. Plin. nat. 5,129.
1837,28 γρ. Ambiatinus (κ. κατ’ άλλους Ambiatinus).
1837,31 γρ. AmbibariT.
1837,53 άμφώδων πρόσθες καί άμφόδων.
1852,6 summa : Cic. Verr. 2,131. tanta : Cic. Verr. 3,133. 
Έν τή αυτή γραμμή παραπέμπει ό T.R.R. εις δυο διά­
φορα βιβλία (τό 2ον καί τό 3ον) των Orationes Verri- 
nse τοϋ Κικέρωνος, ενφ πρόκειται περί χωρίων τοϋ αυτοϋ 
βιβλίου. Ή αταξία προήλΌεν εκ τοΰτου, δτι ό Συντάκτης 
τοϋ λήμματος ambitio δεν έτήρησε περί άμφοτέρων των 
χωρίων τον αυτόν τρόπον (ως έν T.E.R. II 211,16) συμ­
φώνους προς δσα σημειοϋνται έν τφ Index τοϋ Thesaurus.
ΕΠΕΤΗΡΙΒ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros ΚΓ' 7
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"Οθεν διορθωτέον Cic. Verr. 3,131 (άντ'ι 2,131) και 
3,133. Τοιαΰτα σφάλματα ύπεδείξαμεν κα'ι άλλαχοϋ τοϋ 
Θησαυρού (δρα addenda et corrigenda in Thes. Lin­
guae Lat. Περιοδ. Πλατ. σ. 13 έτ. 1950 και σ. 247 
στίχ. 8 ετ. 1951).
T.L.L. I 1852,10 Πρόσθες λήμμα Ambrones, ν. Ambranl.
1867,33 plur. Lucr. 1. 41 (Πρόκειται περί τής λ. ambrosia), 
γρ. Lucr. I. 39.
1918,81 Amisus, Amisum γρ. Amisus, AmTsum (πρβλ. Άμΐσός).
1920,36 κ. 38. Amitinenses - Amitinum, γρ. Amitinenses, Ami- 
tlnum.
1940,11 γρ. ammochrysos (πρβλ. άμμόχρϋσος).
1941,64 γρ. amnestia (πρβλ. αμνηστία).
1964,77 άντ'ι Plin. epist. 3,23,1 γρ. 4,23,1.
1966,38 Flor. epit. 4,7,15 in amolitione fortissimarum piis- 
simarum animarum (sc. in suicidio) iudieio suo sce- 
lere alieno uterentur. ’Αλλά ποϋ των δοκίμων ή μτγν. 
συγγραφέων 6 Συντάκτης τοϋ λήμματος Hey ευρε την 
λ. suicidium προς δήλωσιν τής αυτοχειρίας ; (Άνάγνωθι 
Krebs-Schmalz, Antibarb. d. Latein. Sprache-II 622 
Basel7 1907).
1980,68 amphicomos herba, άμφίκομος. Δεν πρόκειται περί 
τίνος herba άλλα περί αγνώστου λίθου των τιμίων άλλως 
erotylos όνομαζομένου μη κατακεχωρισμένων εν τοΐς 
Έ?ιληνικοΐς Λεξικοϊς.
1983,22 γρ. ampbiprostylos (πρβλ. στύλος).
1990,14 Liv. Andr. carm. frg. 19 genua amploctens. Πρόσθες 
(v. Diom. Gram. I 384,7).
2006,34 μετά τό λήμμα amplo πρόσθες λήμμα amploctor (ν. ρ. 
1990,14).
ΕΡΡΙΚΟΣ Α. ΣΚΑΣΣΗΣ
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